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El Dant en català
Enire lei moltes tridaccions que en cal·là hi ht de la magna obra de i'A'l*
ghlerl, totes elles podríem dir qureren preferentment de caràcter eradii. Les ma¬
teixes versions de Verdaguer i Callis i de Balanzó, fragmentària l'una, esforç au¬
tènticament (olalltari l'altra, constituïen més sviat un homenatge il'lustre i intel'll-
genl que no una veritable recreació lírica. En rigor, la gran traducció hivia estat
ja produïda en l'època medieval de consagració de l'aptitud de ia nostra llengua,
amb la gran versió d'Andreu Febrer. La mateixa llengua que servia el pensament
universal dins la originalitat genial de Ramon LloU, faisonava en terclnes d'una
llengua neo-Halina l'altre geni mediterrani.
Per això (é tanta importància ía nova que Josep M." de Sagarra, inicia una
nova versió del Dant en la nostra llengua, i que ja ha començit la seva aparició a
Xa Veu de Catalunya. Sagarra que hi nostrat clàssics antics moderns, als quals
són familiars Ovid! i Molière, que juga el vers amb una facilitat no exempta, ans
li contrari, grávida de responsabilitat, ens acostarà el Dant dins un broll líríc per¬
fectament actual, és a dir, fidelment conservador de l'eternal humanisme de la
gran creació de l'Allghferi. Una traducció vtv>; en una paraula, com ha exposat el
Inductor en el prefaci de la seva obra benedictina.
1 és precisament en ía versificació, alhora difícil, àgil i dúctil de la tercina
dantesca, que el mateix traductor excel·lí en on dels primers, millors i més carac- I
lerístics poemes de la seva jovenesa, ei maj[nífiic cant geòrgic €Chora>. |
Es possible que algú no capeixi la veritable trascendència del fet 1 de la reaii- |
fat d'aquesta versió, que per ella sola fóra suficient justificació del luara celebrat í
centenari de la renaixençr i d'aquesta solidaritat universal que tan escaient és que |
estableixin entre ella els grans poetes de totes les èpoques. Però seran molts més |
els qui sabran comprendre'n l'abast, orgull, riquesa; realitat I símbol a l'hora, i |
que es sentiran posiessfonats tot d'ona, com a coi'leciivltat, d'un patrimoni més
considerable i immensament vast; tant, que per segles s'hi abeuran lluminosament
les generacions, S'hi refrigeraran els esperits s'hi consagraran les poesies moder¬
nes, contrastades i renovades. Esperem que tot aixó s'esdevingui també amb
aquest adveniment decisiu del Dant a casa nostra.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
flotneiiatge a l'Âbat Dorda, fill il·lustre de Mataró
En el Saló de Sessions de l'Ajunta¬
ment tingué lloc diumenge passat l'acte
d'homenatge al fill iiiustre de la Ciu¬
tat, Francesc Dorda, Abat de Poblet i
Bisbe de Solsona.
Ocupà la presidència l'Alcalde se*
nyor Fradera que tenia a la seva dreta
al Conseller de Oovernació de la Oe-
neralitat senyor Jover Nonell, al Jutge
de primera instància senyor CIges, i
l'Ecònom de Sant Josep Mn. Lluís Mi¬
quel; i a la seva esquerra el Coronel
del Regiment, senyor Dufóo, i l'Arxi¬
prest de Santa Maria Dr. Samsó. En els
eicons dels costats s hi trobaven la se¬
nyora Mercè Dorda de Jover, i Mercè
Dorda O iveüa, acompanyades del jove
Josep M." Vila, descendents de la famí¬
lia de i'homenasja^; els consellers se¬
nyors Mastiera, B'aynr, So'à, Aibó, Oa-
li. Homs, Boix, Peradejordi, Ximenes,
Font, ei Rector del CoL'iegl Escolapi
P. Feixas, el Secretari de la Corporació
Municipal, senyor de Boado, un Tinent
d'Artilleria, 1 els historiadors de Poblet
Mn. Josfp Pclomer i Marià Ribes. Ei
públic estava ple, i entre ell vàrem veu¬
re-hi Intel·lectuals, homes de carrera i
sacerdots.
L'Alcalde obrí l'acte palesant la sa¬
tisfacció que li produïa l'enluslasme
amb que estaven celebrant-se les festes
ds tes Santes i l'honor que sentia en
homenatjar a LAbal Dorda un dels seus
filis més il·lustres, la glòria del qual
plana damunt ía ciuta!. Cedeix la presi¬
dència al Conseller de Governació de
la Generalitat que a més està unit a la
família descendent de l'Abat Dorda, i
aquest, abans, passa a descòrrer la cor¬
tina que tapa la pintura de l'homenat¬
jat, un bell llenç, executat per l'artista
mataroní senyor Rafael Esfrtny, que ha
estat instal·lat al costat dels altres re¬
trats de fills il·lustres de la ciutat en ei
propi Safó de Sessions.
A continuació l'artista local l histo¬
riador de Poblet senyor Marià R bes lle¬
gí un documentat frebal! sobre la per¬
sonalitat desiacada de l'Abat Dorda en
aquells època de l'Arxiduc d'Anstria.
Fou l'Abat més rellevant de Poblet i un
gran patriota que influí fortament en la
polídca d'aquell temps per les disiin-
cions que el seu talent meresqué de
l'Arxiduc d'Austria. Més tard ocupà el
Bisbat de Solsona, i Mataró deu al seu
fill predilecfe la concessió de honors 1
privilegis com cap altra ciutat catalana
en aquella època si bé aquests foren
anulats 1 els seus (íto's cremats per la
persecució que scfd l'Abat Dorda per
part del boíaí de Catafunya Felip V.è
que vexà a l'il·luitre maiaroní per ba-
ver-se dec'arat defensor de a cansa de
l'Arxiduc d'Austria, que Catalunya de¬
sitjava i senyalava com a successor a Ik
seva corona en Hoc de l'iniíús francés.
L'Abat Dorda retornà a Poblet com a
un senzill monjo 1 al poc temps rebia
sepuliora en un sarcòfag del Monestir
que, fon l ú ilc que no fou profanat en
la revolucionària crema d'ara fa cent
anys. Acaba demanant ais seus compa-
tricls que aquest quadre que ara s'aca¬
ba de descobrir no sigui com una es¬
quela justificativa de la mort d'un ho¬
me Il·lustre, sinó que el considerem
com una pàgina d'hisfòria del nostre
poble per a espill i exemple de totes les
generacions. Fou molt aplaudit.
Seguidament llegí un altre parlament
l'esmentat Mn. Palomer. Estudia la fi¬
gura lluminosa de l'Abat Dotda, el més
rellevant dels Abats de Poblet en aque¬
lla època de decadència del Monestir I
de Catalunya, celebrant que després de
dues centúries els seus compatrlcls
l'honorin amb aquest homenatge de
joitícia.
Fa ia biografia de Francesc Dorda,
nat l'any 1661, i monjo de Poblet en
1682 cosa estranya en on fiií de marina
en aquella època, podent-se dir que
amb ell enirà a Poblet l'esperit medl-
terrà. En 1689 produí on compendi de
la missa I cerimonials per implantar-lo
en el ritual litúrgic. En 1694 fou elegit
Mestre de cerimònies 1 dels Novicis del
Monestir; en 1698 és nomenat Bosser
del Monestir; en 1701 Prior i en 1704
és elevat a la dignitat d'Abat als 4T
anys d'edat.
El patriotisme de l'Abat Dorda era
sincer i fidel a la causa catalana. Per
això durant la guerra de successió, que
era qotn al teu mandat ai Monestir, i
malgrat els seus antecessors haguessin
reconegut al monarca Felip V ell es de¬
clarà oberlament a favor de la causa
nacional catalana, posant-se incondicio-
naiment del costat de l'Arxiduc d'Aus¬
tria, i porisnt un nou esperit a Poblet
que podriem anomenar com un mira¬
cle del temps.
Per aquesta causa sofrí persecució
per part de Feiíp V. En març de 1705
els monjos reunits en Constll de l'Orde
pretengueren etegir-lo Vicari General
de t Orde i Felip V s'hi oposi; l'Abat
Dorda hi renuncià humilment i la pre¬
tensió dels seus companys d'eleglr io
Definidor Reial també fracassà per la
mateixa oposició reía!.
En 1689 reimprimí la seva obra es¬
mentada Directori Perpetus. Durant la
seva Abadia féu construir la casa de
l'horta del Monestir i la capella de San¬
ta Tecla. A ell ca deu també el planejar
i principis de la construcció de la Sa¬
gristia nova de Poblet.
Hüvent-se proclamat a Barcelona,
Rei de Catalunya l'Arxiduc d'Austria en
7 novembre de 1705 l'Abat Dorda s'hi
oferí tot seguit i ja no l'abindcnà mal
ni durint el se'ge de Barcelona. Fou
nomenat superintendent de tes despeses
de ia Casa Reial. Més tard fou Presi¬
dent del Consell de Finances i Tresorer
general del Regne.
Per l'agost de 17C7 fou nomenat Bis¬
be de Potensa (Nàpols) no podent pren¬
dre poasesiló d'aquest càrrec per l'e¬
norme tasca que portava a ferme en de¬
dicar-se al sanejament de la moneda
com a Ministre de Finances. En 1708
cessà com Abat de Poblet I pel març
de 1710 és elegit Bisbe de Solsona, càr¬
rec que exercí, i mentre es trobava en
visita pastoral a la seva nova Diòceii
fou cridat novament per l'Arxiduc de
Austria que no podia prescindir dels
seus clars conseils i savis serveis.
Exila! l'Arxiduc d'Austria, l'Abat
Dorda, malgrat eia seus requeriments I
precs renuncià a seguir-lo en els alts
càrrecs que 11 oferia per entendre qre
no podia desertar de Catalunya aban¬
donant els seus germans en tqoeliça
doloroses circumstàncies. Llavors sof^f
la persecució de Felip V que en 17 de
novembre de 1714 11 envià una lletra
declarant-lo intrús en el seu Bisbat de
Solsona, i comminant-lo a que sortia
d'ei! prohibint-li residir en ei mateix.
Apesarat, l'Abat Dorda en gener de
1715 retornà a Poblet com a humil
monjo. Allí, però, també el perseguí
Felip V, apoderant-se de les rendes del
Monestir I prohibint als monjos que II
reconeguessin cap dignitat ni honor.
Així, en l'obscuritat morí aquest gran
patrici, als 55 anys d'edat, estent enter¬
rat a la Capella de Santa Tecla per ell
erigida i amb lots els honori, desobeint
declaradament eís manaments del rei
francès.
Mossèn Palomer acabà la seva llarga
relació fent constar que l'homenatge a
aquest mataroní il'lustre encara que tar¬
dà era de juslícia. Fou ipltudií llarga-
men'.
Ei Conseller de Governació de la
Generalitat, senyor Jover Nonell, uní
la seva ven a la dels que l'bavien pre¬
cedit en exaltar 1& figura de lAbat
Dorda i demanà que la seva paraula no
semblés interessada pel moiiu tan grat
per ell de la seva unió amb la família
descendent de l'homenatjat.
Llígst a la vida de Mataró—digué el
senyor Jover—pels vincles familiari I
d'amistais, i senflnt-se també mataroní
és un motiu de gran joia veure com
mercès a l'Abat Dorda la història de
Mataró s'uneix amb la de Poblet i
iqaesta amb la de Catalunya. Remarca
la importància de !a formació totalità¬
ria de Poblet, veritable escola d'homes
de ciència i de politics d'on sortien els
ambaixadors destinats a missions tras-
cendentals i homes de tremp com l'A¬
bat Dcrda que segons l'historiador Fi¬
nestres nasqué en una masia propera a
.Mataró, propietat de fa seva esposa com
a descendent de la família Dorda. La
g'òria mataronina d'aquest Abat no ea
conclou solament en el fel casual del
seu neixemen! en el terme d'aquesta
clatat, sinó que en l'apogeu de la seva
ínfiuèncla política es recordà iothora
de la teva ciutat natal proporclonani-ll
honors i privilegis com no obtingué
cap altra ciutat catalana.
Es mostra satisfet d'aquest acte I feli¬
cita a l'Ajuntament per hiver-!o dut t
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terme. Agraeix la tasca dels hisloriadors
qae l'han precedit, I després d'ana anèc*
dota molt oportana recorda aquella fra¬
se de qae els pobles en honorar als seas
homes s'honoren a sí mateixos.
L'Alcalde clogaé l'acle amb breas
paraales d'agraiment pels oradors I per
l'assistència de les aotoritats civils, mi¬
litar i ecleslàsllca, I fellcilant a la Co-
missió de Festes per l'encert en incloo'
re en ei programa o'actes aquest home¬
natge al fill ii'lastre de li datat.
Després a'obseqaià ais invitats amb
pastes i xampany en ana dependència
de l'Ajantamenl.
—Si no disposea d ana bona nevera
no podren tenir els qaeviares ben con¬
servais.
Demanen prens I condiciona d'nna
nevera marca «Pingüino» a la Carlaja
de Sevilla gegar qae no marxaren sen¬
se comprapne ana.
La Festa Major
de Cabrera de Mataró
Programa oficial dels festeigs qne
tindran lloc dnrant els dies 1, 2 i 3 de
agost amb motin de la Festa Major de
Sant Felia:
Dia 1
A dos qaarts de sis del miif, el tra¬
dicional toc de diana per les campanes
de la parròquia.
A les dea, arribada de l'acreditada
Orquestra «Els Nois d'Olesa», compos¬
ta per valaosoB artistes.
A les onze, amb assistència deia se¬
nyors Administradors, es celebrarà en
l'Eagléaia Parroquial, ofici solemne en
honor del nostre giorfój Patró Sani Fe¬
lia, executant-se per dita Orquestra la
missa dei SanKssim Sagrament del mes¬
tre Ribera. Farà el panegíric dei Sant e
Rnd. Josep Casals, Pvre., del Cor de
Maria. Acabat l'OScl, l'Orqaestra exe-
catarà unes Sardanes a ia Plaça de l'Es¬
glésia, en obsequi a l'element sardanis¬
ta.
A les sis de la larda, començarà el
bail a la Pitçt de Francesc Macià, ar¬
tísticament adornada per l'acreditat
adornista Josep Tarradas de Vilassar
de Dalt.
A Íes den de la nit. Concert en el sa-
ló-cafè de la Societat «L'Atlàntida».
A tes onze, esplèndid ball a la matei¬
xa Plaça.
Dla 2
A les do'ze del malí, tindrà Hoc a
I'Enveiat, la tradicioiul dansa.
A les quatre de la tarda. Concert i a
continuació bail a l'Envelat.
A les dea de la nit. Concert a i'Enve-
lai i a continuació Ball.
Dia 3
A les do'ze del matí. Dansa a I'Enve-
lat.
A les quatre de la tarda, Concert en
el saló-cafè de la Societat «L'Atlàntida»,
I a continuació Bali.
A les deu de ia nit. Concert i tot se¬
guit Ball de comiat de Festes.
DEMANI ELS
B O T E L L 9 S
EN CADA UN
Hi TROBARA UN REGAL
En el seu interior hi ho ei vermouth excels
mondiolment conegut; en el seu exterior, desso¬
ta de l'etiqueto, un tresor d'art i de valor* Per
a totes les cultures, per o tots els gustos, per a
totes les edats, magnífiques fotografies formant
meravelloses col·leccions i abundants regals en
objectes i bitllets de Banc des de 25 a 1.000 ptes*
Premis per valor de 10.000 pessetes a
les primeres col·leccions completes. ,
'
SOL·LICITI PROSPECTE DETALLAT A MARTINI A ROSSI O ALS SEUS REPRESENTANTS
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2' Enseñanza
Mataró
MATRICULA GRATUITA
Con fecha de hoy y en virtud de lo
dispuesto por ia Superioridad queda
abierto el plazo para solicitar MATRI¬
CULA ORATUiTA.
La documentación, integrada por:
instancia dirigida al litre. Sr. Director
iolici áidola. Certificado acreditativo
de no poseer bienes de fortuna, y Cer¬
tificado del patrono o superior mani¬
festando el sueldo anual del padre de
familia, podrá presenlarse hasta el día
31 de Agos*o corriente.
Mataró, 1.° de Agosto de 1939. — El
Secretario, Francisco Prat Puig.
Caixa d'Estalvis de Mataró
COLÒNIA ESCOLAR DE NOIS
Organi zada per aquesta Caixa una
Colònia Escolar de nois a Argentona,
queda oberta l'inscripció al Casal de la
infància (Muralla de San! Llorenç) des
del pròxim dia 22 fins al 31 del corrent
mes, tols els dies feinera de 7 a 8 del
vespre.
E s inscrits deuran ésser imponents o
fills d'imponenis de la Caixa i d'edat
compresa entre 7 i 11 anys complerts.
Mataró, 20 juliol 1935,—El Secretari,
Casimir Labori.
Per bones ULLERES




Programa per avui dimecres: «Revis¬
ta Paramount» en espanyol; «Un se¬
cuestro sensacionai», en espanyol, per
Doroihsa Wieck; «Bolero», en espanyol
per Carole Lombard i George Rafh,
amb ele famosos balls Bolero i Raftero,
I ela dibuixos «Carnesloltas».
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ei-iotini peitioii! de Ib hcaltit de Medlciu - Hetge de gaárdla de riiotpitBl Cliilc, per epeticli
: : Toctleg de le Llulte cootre le Mortelitet lefeetll i de l'issegeresçe Metereel : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacions del dia 31 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 malf - 4 tarda
Aiiura llegida: 760 5—760 5
Temperatura: 29'—29'
Alt. reduïda: 756 6—756 6
Termòmetre sec: 23 9—241
> humit: 19 6 —20 6
Humitat relativa: 65—71






















Estat del cel: S - S
Estat de la mar. 2 2
L'observador J. Guardia
PERFIL
Aprofitant l'avinentesa de la festivi¬
tat del Sant Patró de l'Hospital, va és¬
ser beneïda i oficialment inaugurada la
nova Sala de Tuberculosos.
En el moment d'instaurar-se la ser¬
vitud d'aquesta nova Sala de l'Hospital
és oportú remarcar l'admirable coope¬
ració ciutadana que s'haproduit a l'en-
torn d'aquesta Sala. Calgué només que
la Junta Administrativa llancés un clam
al poble per a que secundés el sen pla,
per a que tot seguit se'n fes ressò d'una
manera gosaríem dir insospitada, [la
més esplèndida de quantes s'han pro¬
duit fins avui a favor de l'Hospital.
Mal cap subscripció popular pro-
Hosplial havia rendit econòmicament
el que s'ha recaptat per a aquesta nova
Sala dels Tuberculosos. Mataró ha res¬
post d'una manera molt lloable a la
crida que aquella Junta adreçà, l és de
molt bon remarcar el fet de que hagin
coincidit en organitzar actes l en recap¬
tar cabals l donatius persones l col·lec¬
tivitats de tots els caires l matisos, de
tots els ordres socials, fins els de mo¬
desta condició econòmica que s'han e»
cel'llt de veritat. L'obra d'amor de
l'Hospital ha obtingut una compenetra¬
ció de sentiments caritatius l fins en els
sectors més oposats per les mesquine¬
ses que ens fraccionen l separen en la
vida quotidiana. Jan debò que aquesta
mateixa comunitat de sentiments vers
els malalts l desvalguts perseveri per
tal de que l'obra altament humanitària
de l'Hospital^ pugui tenir sempre ta in-r
dispensable continuïtat.—%.
El Rnd. capellà projector de l'Asso¬
ciació de Devois de les Sanies J ullilrf
Semproniana, ha disposat que JtNave-_
na de les Santes sigui anunciada cada
dia amb el tradicional repicament de




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-larí,'
Tols els dies, de 3 a 5.
Ahir est gueren a l'Hoiplia! Militar
de Barcelona els senyors Josep M." Pra¬
dera i Juli Dufóo, alcalde de Mataró I
comandant militar d; la Plaça, respec¬
tivament, per tal de visitar al capità do
la guàrdia civil senyor Bernal Gomez f
el sots tinent senyor Josep Gimenez,
que foren víctimes d'un accident diu¬
menge passat a la carretera de Mata.
Segons ens comunica el senyor Pra¬
dera, i'eslat deii ferits és de franca mf-
Mora, pregant-nos, en nom dels hospi¬
talitzats, que fem present llur agraïment
a les autoritats i als nombrosos parii«'
cuiars per l'interès que lots s'hau prat
pel seu eslat.
A iniciativa del Governador General
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBCIAL.ISTA ESN
GOL,A-NAS-ORe;i.L,E8
Visita: Oitnaris, dfious i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
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de Citilanya, senyor Joan Pleb I ;Pon,
s'ha constitoït an comilë qae caidarà
<del8 treballa preliminars per a ia fan-
^acid de ia Casa de la Premsa de Bar¬
celona. La presidència d'aqaest comitè
ba estat confiada al President de la
«Cooperativa de Periodistas para la
Constracción de Casas Baratas», Joan
Josep Poa de Barros. Perales vice-
presidències ban estat designats els se¬
nyors Joan Costa i Dea i Joan Bargada
I Jalil. Els càrrecs de! Secretari i Treso¬
rer ban estat .confiats, respectivament
als senyors Rafael Delclòs i Urbà Fer¬
nández Ztnni, redactors de «Diario de
Barcelona» i «La Vangaardia».
—Tots els diumenges i festes, a ie 7
del malí, sartén del forn de la Confite-
fia Barbosa els croissants, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'Is que molt ii agrada*
fan.
L'Associació de Periodistes de Bar¬
celona fa avinent de que en ei succès-
sia la Secretaria de l'entitat—Rambla
dels Estadis, 12, pral.—estarà oberta
tots els dies feiners de qaatre a vuit de
la tarda, bores en les qaais els senyors
socis podran passar per ia mateixa a
fer les consaltes que tinguin per con¬
venient, aixi com també per a despat¬
xar i resoldre tota els assumptes qae els
interessi.
A la vegada són advertits els asso¬
ciats de fora de Barcelona que no pos¬
seeixin els Estatuts de l'Associació, que
bavent fet ana nova edició dels matei¬
xos, poden sol'lici^ar-ios a Secretaria i
els bi seran tramesos tot seguit.
^^Banco Urqii|jo CatalÀn*'
BmUíli SKial: Pelii, IZ-Barcelna Capital UMM pissetas Ipartat de Caneas. HI-Telifei Í64S8
DIreceiona telesrràflea 1 telefònica: CATURQUIJO - Mai;atxems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaoataaetó Casm C9atTml Cm^Ual
«Banco Urqaijo» . Madrid
«Banco Urqaijo Catalan» ....
«Banco Urqaijo Vazcongado» . . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . .
«Banco dei Oeste de EspaSa» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
adrid . . . Ptes. 100.000 000
Barcelona . . » 25.C00.000
Bilbao . . . > 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
IGEIUI DE unit' Euro li Em Hacii E - Itartat, a; S - lelifts a." 8 i 385
Bi mateix que Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I'Bstabliment bancari més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matt i de 3 ajS tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Notes Religioses
Dijoai.—Stnl Pere Ad Vincula; San¬
tes Fe, Esperança i Caritat, vgs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Sant Hospital, per D.* Semproniana
Riera.
Basütca parroquial de Santa Marta,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 • les 9; l'última, •
les 11. Al malí, a Ies6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
lua! cantada. Ai vespre, a les 7'15, ro¬
sari, visita al Santíssim i solemne nove¬
na a les Santes.
Demà, ia Confraria de les Animes
farà celebrar misses a les 8 i 8*30, en
sufragi d'Ignàsia Castellà. Darant ia
vesprada confessions per ésser vigília
de primer divendres. A les 7, Hora
Santa.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Tots ell dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Darant ia primera, meditació.
El Mes del Carme es praelica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici I al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici. Al vespre, nove¬
na a Santa Anna.
Demà, a dos quarts de 7, missa i
exercici a les Animef.
Església de Religioses Caputxines,-^
Jabileu de ia Porciúncula. Com de coi-
tum enguany es podrà guanyar ei Jubi¬
leu de ia Porciúncula des del migdhi
del dia 1 d'agost fins al vespre de l'en*
demà.
Dia 1. A les 5 de la tarda les monges
resaran Completes i seguidament es re¬
sarà el Rosari, es farà lectura apropiada
al dia i s'acabarà amb el cant dels
Goigs de ia Mare de Déu dels Angels.
Divendres, dia 2. A les 7, missa, i ofi¬
ci a les 8. A la tarda, es descobrirà el
Santíssim a les 5, seguidament les mon¬
ges resaran Completes, es farà lectura
apropiada a la festa del dia, es cantaran
les lletanies deia Sants, i acabarà amb
la benedicció dei Santíssim Sagrament.
NOTES DE UCOMÍRCA
Sant Vicenç de Llavaneres
Reunió del Consell de Govern de la
Generalltat^Lt nota del dia a Sant
Vicenç ba estat U reunió del Consell de
Govern de la Generalitat a la torre que
té el senyor Picb al terme de Sant Vi¬
cenç, no com ba dit tota la premsa de
Barcelona.
La torre del senyor Picb, encara que
un xic apartada de Sant Vicenç està si¬
tuada molt més aprop d'aquest poble
que de Caldetes. I encara que potser
des del punt de l'estluelg, Caldetes faci
molt més bonic, creiem que seria del
cas que la Gestora de Sant Vicenç s'o¬
cupés de posar les coses al seu Hoc; ja




faclUtada per Pabra per coaferOadea teletOaliiaea
Barcelona
J'SO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vui.:
Al Camp de Tarragona s'observa al¬
guna nuvolositat i per la resta dei piís
el cel està completament serè.
Els vents són de Llevant per les co¬
marques costaneres i dei sec or Nord
per l'interior.
En ics darreres 24 bores es registra*
ren ruixits teoipestosos però de poca
Importància a la Seu d'Urgeil, Vic, Tar¬
ragona i Tortosa.
Temperatura màxim^a, 43 graus a Se¬
rós, mínima a Engoiaslers, 11 graus.
£1 senyor Picb fa manifestacions
^Is periodistes
Aquest maií el President de la Gene¬
ralitat senyor Picb i Pon ba rebut els
periodistes i eis ba donat compte dels
acords presos en i'úlíim Consell.
El Consell prengué l'acord de con¬
cedir al territori de l'ex-província de
Barcelona un crèdit de IGO.OOO pesse¬
tes, crèdit que serà repartit entre dife-
srents poblacions i esmerçat en la cons¬
trucció d'obres públiques.
. Anuncià ia publicació d'una nota re¬
lativa a les relacions entre els rabassai-
res i propietaris, i una Informació so¬
mbre els desnonaments al camp i una es¬
tadística detallada dels mateixos.
Per acord del Consell s'ba fet un di¬
pòsit de 800.000 pessetes a la delegació
d'Hisenda per respondre dels drets
reals que reclama l'Estat per les ccntrl-
bucions cobrades per ia Diputació Pro¬
vincial de Barcelona. Aquest dipòsit
s'ha fet a resultes dei fall del Tribuna',
ja que ei Consell creu que la Gsnsrali-
tat no ba de pagar aquesta quantitat.
Ha dit també el senyor Pích que
molt aviat quedaria ^acabat i'inventari
del tresor ariístlc de Catalunya.
Un periodista ht preguntat ai senyor
Picb si era veritat que bavia estat treta
per ordre de i'autoritat ia bandera ca¬
talana a una escola de Sort. EI senyor
Picb ba respost que també era veritat
que al costat de la bandera catalana bi
ba d'haver sempre la de la república.
Un altre periodista ii ha preguntat si
era cert que e! fiícal bavia presentat una
denúncia contra el Conseller de Cultu¬
ra senyor Duran i Ventosa, el qual se¬
gons el fiscal pronuncià un discurs que
contenia conceptes atemptatoris contra
la unitat de l'Estat.
Ferits que milloren
El conseller de Governació ba dit als
periodistes que bavia estat a i'Hospitai
Militar on ha visitat al capità i subtinent
de la guàrdia civil que resultaren ferits
a conseqüència d'un accident a la car- .
retera de Mataró a Llavaneres.
L'estat dels ferits éa satisfactori. Ei
capità ja ha pogut deixar ei llit.
Periòdics suspesos
Per i'auioriiat militar han estat .sus¬




La conversió dels bons or
S'ha acabat el termini de presentació
de declaració sobre eis propietaris de
bons or per a ia conversió d'aqaest
Deute.
En poder dels espanyols i estrangers
residents a Espanyi, hi ha ia quantitat
de 256 milions de pessetes.
A l'estranger nouiés hi ha 26 milions
de pessetes, quan es calculava que dels
282 milions de que consta l'emissió,
hi hauria al menys un centenar de mi¬
lions a l'estranger.
De iotes maneres el fet de que no¬
més hi bagl 26 milions facilitarà molt
la conversió.
£18 plans del Govern durant Festiu
Tots eis comentaria lón per als plans
que el Govern desenrotllarà durant l'es¬
tiu.
Alguns ministres treballen intensa¬
ment, com el senyor Gil Robles, minis¬
tre de la Guerra, ei qual estudia a fons
les necessitats de l'Exèrcit a fi de dotar-
lo eficaçment per a les necessitats na¬
cionals.
El ministre de Finances, senyor Cba-
paprieta, treballa també actualment en
el pla d'Economia i la preparació dels
nous pressupostos.
La crisi miuisterial no es provocarà
fins a final de setembre
Així mateix éa motiu de comentaris,
la crisi que provocarà aquest pla eco¬
nòmic, si bé l'impressió més generalü-
zida éa que no es produirà fins a dar¬
rera de setembre, ja que s'aferma l'opi¬
nió de que les Corts es reprendran ei
primer d'octubre.
S'ls tarda
L'aplicació de la Llei
de Restriccions
Aquest ma'J a la Presidència s'ba re-
onii la ponència interministerial nome¬
nada per a estudiar l'aplicació de la no¬
va Llei de Restriccions. Aquesta ponèn¬
cia es à formada pel cap del Govern i
els ministres de Finances i de ia Guer¬
ra.
La reunió ha durat una bora. A dos
quarts de dues el senyor Lerroux ha
abandonat la Presidència manifestant
als periodistes que en la reunió els po¬
nents s'Favien repartit el treball per al
Marcel·lí Llibre
Immillorabie servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
4 DIARI DE MATARÓ
«■lor «itadi per ■ després poiiar a cap
ana obra de conjanl. Demà en el Con-
■ellet i en el Consell qne ei celebrarà a
ftlao donaran compte de l'esfadi so¬
bre l'aplicscid de la üei de Resfrie*
eions al Oovern I al President de la Re¬
pública.
Els periodistes htn preganfat al se¬
nyor Lerroao si smb l'apilcacló de la
Llei de Restriccions serien saprimKs si-
gnns ministeris o lots-secretiries.
El senyor Lerroux bi contestai qne
efectivament havien tractat d'aqnesta
qû stió, referent a la creació del Minis¬
teri de Defensa Nacional, ha dit qne ho
oreia de difícii reaii zició, paix nna fe¬
deració dels serveis de Qaerra i Mari¬
na la considerava de molt poca efcà-
JAMs
Ei cap del Oovern ha manifestat qae
paMsria la tarda d'avoi a Sant Rafael.
Eis ministres de la Qaerra i de Fi¬
nances han fet les mateixes manifesta¬
cions qae el Cap del Cavern en el aen-
tii que la reunió d'avoi no havia tingut
lüire objecie que un canvi d'imprès-
s'oni. L'únic que ha diferit dels altres
ha estat el senyor Oil Robles el qual ha
manifestat qae no s'havia arribat a un
acord.
Ei senyor Chapaprieta ha dit que
s'havia acordat acceptar el pla per ell
plantejat.
Detenció de sabotejadors
i incendiaris de trens
Ei ministre de Ooverntció ha donat
compte d'en nou procediment adoptat
pels anarquistes i extremistes, procedi¬
ment que ba qualificat de bàrbar.
Aquest criminal procediment per a
sembrar l'alarma i el terror consistia
en facturar caixes tmb líqoiís inflama¬
bles els quals amb el temps provoca¬
ven espontàniament un incendi en els
vagons del ferrocarril.
La policia ha descobert ei procedi¬
ment detenint als autors els quals són
els mateixos que actuaren el mes de
març passat. s
Aquelles caixes eren facturades a di- I
ferents poblacions per les línies de les |
C ompacyles del Noid i de M. S. A.
Un dels detinguts bà declarat que ha¬
via fet la facturació amb nom fals.
Entre els dellngoti hi han autors ma¬
terials dels fets i altres persones com¬
promeses en i'crganiízició.
Ai dcmiciii d'un dels detinguis ha
es at trobada una pisiola, onz; cartut¬
xos, segelli de cotí zicíó. un clixé per a
la confecció d'aquells segells.
També ha estat detingut on ferrovia¬
ri complicat en ia qüestió. Altre dels
detinguts està convicte i confés d'haver
prea part en els fe's.
En poder dels detinguts han estat
trobades fulles en blanc de declaració
i de facturació de caixes, líquids infla¬
mables, fórmules per a la seva prepa¬
ració, altres fulls la caligrafia dels quals
és idèntica a les declaracions de factu¬
ració.
El senyor Pórtela ha elogiat l'actua¬
ció de la policia dient que havia pres¬
tat un gran servei.
Un periodista ha preguntat al senyor
Pórtela per l'estat de la vtga existent als
Alls Forns de Bilbio. Ei ministre ha
contestat que la causa d'aquella vtga
no fenia Importància, motiu pel qual
creia que et conflicte seria de molt poca
durada, essent aquesta la única vaga
existent, car la del ram de conatrucció
d'Orense ja s'ha acabat.
Manifestacions del ministre
de Finances
Ei ministre de Finances en rebre als
periodistes ha donat compte de la re¬
unió de ta Ponència interministerial
celebrada a la Presidència del Consell,
on han estat presos diferents acords
per l'aplicació de Ja Llei de Resiric-
cions.
Els periodistes han demanat ai se¬
nyor Chaptprieta si podia avecçir el
contingut d'aqueits acords.
Ei ministre ha etridit toia mena de
reapoata, dteni solament que en el
Consellel que es celebrarà demà ell
consumirà ei primer torn per a donar
compte d'aquells acords al Oovern.
La venda de blat
El ministre d'Agricultora en rebre el
migdia els periodistes ha manifestat
que havia llegit en algons diaris de Ma¬
drid qae havia estat prohibida l'entra¬
da de blats a Catalunya, prodaini cerla
alarma i temors entre els elements bla-
ders de Caitella. A Catalanya bí hi blat
i en compliment de la disposició sobre
circalscíó de blats es prohibí i'enfrada
de blat a una regió qae ja en tingaéi
de la mateixa classe.
Estraiqieir
3,00 tarda
El conflicte Italo-ablssini.- Els etíops
consideren inevitable la guerra
ADDIS ABEBA, 31.—Més d'an milió
d'etíops estan preparant-se per a la
guerra qae consideren ja. tnev'table.
Totes les activitats de! ptis es concen¬
tren aval dia en dits preparadas, nete¬
jant-se I repasBfnl caroaament ela seas
fusells, afinin! les aevcs armes tallants
i coidant el maneig de les mateixes.
Inc'úi els nois de 10 i 11 anyi estan
executant exercicis per a acosiumar-ge
a atüí ztr la llança i el faseit, diu el
GANCUl a Saní dnfonl de niamalor
En aqueix pintoresc poble, peu de la carretera,
estic acabant de construir casa amb hort, etc.





Mataró I la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
corresponsal especial de l'Agència Ren¬
ter en aquesta ciutat.
La negativa del senyor Vinci, minis¬
tre italià, a assistir a lea festes del cum-
pleanyi de l'Emperador, s'ha conside¬
rat a Abisiínia com un gran insult I en
alguna centres a'ha recomenat ia rapta¬
ra de relacions diplomàtiques amb Là-
lia per estimar que l'actiiad de Vinci és
incompatible amb Íes relacions diplo¬
màtiques asaali entre ambdós pu»os.
En ei país regna ia major Ignorància
respecte a les intencions de la S. de N.
i de les grans potències eoropees amb
relació al conflicte.
Un alt funcionari etíop ba declarat al
corresponsal de Renter: Esperem qae
Làlia ens atacarà perquè Mussolini sem¬
bla baver anat'tsn lîany que ja no pot
retrocedir.
Tot el pais sap qae l'Emperador de¬
sitja la paa si pot obtenir se amb honor
I dignitat. Ei Negas él completament
amo de la sitaacfó en el país.
ADEN. 31.—Ha circalat el ramor
de que els itaiiana han gestionat prop
de i'Iman del Yemen per a reclutar
àrabs destinats al cos d'engtnysrs ha-
lisns, però qae l'Iman es nrgà categò¬
ricament a això.
Un enviat d'Etiòpia es troba en camí
per a veare a l'Iman amb objecte de
demtnar-ll reciates pera l'exèrcit abli-
sinf. Com segons sembla l'Iman està
animar per una viva simpatia respeefe
Abissínia, ets creu qae no s'hi negarà
BERLÍN, 31.-L'Agèncit DNB pu¬
blica et següent comanicat:
Una agència anglesa donà thir la no-
íícia de que an avió de bombardeig
alemany capaç per a transportar 50
bombes amb on motor 700 HP I pre¬
vist de does torres amb canons, havia
estat tbllgií per ans avions de caça ro¬
manesos, a aterrar.
Segons aquesta noücia l'avió es diri¬
gia a Etiòpia i més tard se'l deixà con-
tinnar fins Esiambal.
El ministre de l'Aire comanica que
Alemanya no posseeix cap avió de sem¬
blant model i qae no h! ha cep avió
alemany camí d'Etiòpia j¿ qae no es
faran a aquest'pfís entregues de mate¬
rial de gaerra en cap cas.
PARIS, 31.—El corresponsal de «Le
Matin» a Addis Abeba, telegrafia qae
s' h:n fet anes noves proposicions al
Ne gos per a solucionar pecíficament el
conflicte italo-ablssini, encara que no
s'indica l'origen de ies mateixes.
Es saggereíx qae Abissinia sigal po¬
sada sota an mandat internacional baix
l'ègtda de la S. de N. A base d'aquest
mandat es farien determinades conces¬
sions a Itàlia encara qae sense qae es
fessin a rqaesta el menor privilegi po-
iídc i territorial. H*. bsaria ia condició
de qae Abissínia estaria garantida din¬
tre toia xgressió estrangera.
Es prevé per altra part qae l'Empe-
rrdor tindria plena llibertst d'escollir
ais seus conseüers i administradors en¬
tre tots eis Estats membres de la S. de N.
Afegeix el telegrama que ei Oovern
d'Addis Abeba acofà rebat a tqaestes
proposicions sense contestar en detall.
Nj obstant cl N gas donà entendre
que res tenia a objectar en principi, a
nna ir flaèncit earopea mentre les se¬
ves condicions fossin parament de ca¬
ràcter ccotòmic. Afegí qne el poble
eííop prtfcfirií éiser ptòspcr sota ets
aaspicis d'Eoropa qae permanèixer po¬
bre dintre ana completa Independència.
iMfVMste àUÉMws. —Mataré
Secció fitianciem
CttiliiaiaBi ët BaraalaxaëiE ëia d'a vol'
faaiiltadai pal eerraier ëa Ca«arc iv
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Compra venda de Snqaes, rústeguea
i arbancs, estsbiimenii mercaniUs, 1 al¬
tres operacions similars, rèia^ònxdet
amb to'a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 i 2 d de 7 e 8 «1 carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobarea.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tsn a Mataró com a
Caldeles, Líavancres, Argentona I Vi¬
lassar, a prea de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rasiñol, 1 Hsvana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Ssnt Franclíco, i
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepanf.
I Cooperativa, 1 Mossèa Albas, 1 Ar-
güeiles, 3 Riera, 1 Molai, 2 Camine!, t;
Wif.edo, 2 Lern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Ssnt Jotqaim, 1 Cobs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 claa en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molles d'elles claa en mà.
Serietat i reierva en toies les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
t 8. Te èfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per piníar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
